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高 原 の 乙 女
―ロバート･バーンズをして詩聖たら
しめたメアリー･キャムブル―
(詩 人誕生二百二十年に当って,
この一第を捧く･)
富 田 光 行
☆
妾に学者 ･パリサイ人ら,姦淫のとき
捕へられたる女を連れきたり,真申に立
ててイエスに言ふ, 『師よ,この女は姦
淫のをり,そのまま揃-られたるなり｡-
汝は如何に言ふか』･---
イエス身を屈め,指にて地に物書きた
まふ｡ 〔聖書ヨ-ネ伝〕
私が十五才かその頃,ある日,明治の文豪高山
林次郎の文集 ｢文は人なり｣を半ぼんやりと読ん
でゆく途中で,たまたま, ｢たそがれの辞｣とい
ふ題字にぶつかり,その激烈な表現に胸打たれ,
然し,また,そのまま次の箇所-と移って行くの
であったが,その中に見られるその ｢天上 の メ
リー に｣の詩題はその後いつまでも心に残るので
あった｡これが今にして考へれば,詩人 ロ,(-
ト･バーンズの詩 ｢天上のメリー に｣に関するも
のであった｡今,私は次に原文をそのまま再現し
てみよう｡
吾れバーンズが詩を読み, ｢天上のメ1)-
に｣と題する-茄に到る毎に,未だ骨て巻を
掩ふて真実せずんはあらざるなり｡-
The Highland Lassie
― M a r y  C a m p b e l l  m a k i n g  R o b e r t  
Burns the Great Poet―
(Thisessayisdedicatedatthetwo
hundredandtwentietlanniversaryof
thepoet'sbirth.)
M i t s u y u k i  T o m i t a
☆
AndthescribesandPharisees
broughtuntohimawomantaken
inadultery;andwhentheyhadset
herinthemidst,Theysayunto
him,Master,thiswomanwastaken
inadultery,intheveryact.--but
whatsayestthou?
ButJesusstoopeddown,andwith
hisfingerwroteontheground,---
〔St.John8.〕
Oneday,whenIwasabout丘fteenorso,
asIwashalfunconscious-1yreadingan
anthologytitled T`hestyleistheman'by
theeminentwriterChogy正Rinjir6Taka-
yamaintheMeijiera,Ihappenedtocome
acrosstheheading O`nOdetoanEvening',
whosepassionateexpressionIwasexcited
by;andImovedtosomeotherpartsagaln,
leavingitasitwas;butthetitle T`OMARY
INHEAVEN'seeninitremainedinmymind
longafterwards.This,lookingbacknow.I
know,wasonTOMARYINHEAVEN',the
poemitselfbythepoetRobertBurns.NowI
shalre-writetheoriginaltextbelowasitis.
EverytimeIcametothepiecetitled T`O
MARYIN HEAVEN',readingthepoem
byBurns,Icouldhaveneverhelpedwailing
forhim.
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あはれ,暁の星の光ぞ心無き,
我がメリー の昔の今更に忍ばるる裁｡
鳴呼メリ-よ,世を去りしいとしのものよ｡
今は何処の空にお在するぞ｡
汝の恋人が斯くもやつれし姿を如何に
見るらむや｡
其の恋人の胸を引き裂ける欺きの蟹を
如何に間くらむや｡
歌は是の数行にて初まりぬ｡彼れはアイル河の
ほとり,縁深き夏の杜影に,命を限りの永き別れ
とも知らずして,行末かけて尽きぬ名残りを惜み
たり｡
凪香はしく,鳥の声聞こゆ｡美はしき薫花は咲
き匂ひて,水の流れに歌ありき｡二人は左右の手
に聖書を取り交はし,神の御名によって永遠の愛
情を誓ひたり｡
(五行省略)
されど是の雪を遂くすべき時は,遂に二人の間に
は来らざりき｡メリー は幾も無く是世の人ならず
なりぬ｡
(五行省略)
彼は要れり｡されど楽しき人生は帰らざるべう
彼を去れり｡その妻なる人の記録によれば,メリ
ーの死より三周年に当る戎日の夕べ,彼は何事を
か思ひ悩みたらむ如く,其の蒼白き頚には涙さ-
流れたるが見ゆ｡安閑-ども物言はず,静に一室
に垂れこめて其の夜を泣き明しぬ｡暁早く庭園に
出でけるも,妻なる人の窺ひしに,秋の夜寒むに
秋の草葉の露ふみしだき,伯然天上を仰ぎ見て長
嘆息せるもの多時,家に入り直に紙筆を命じて書
き綴りLは,即ちここに謂-る ｢天上 の メ リー
に｣の-篇なりきと伝ふ｡
Thouling'ringstar,withless'ningーray,
Thatlov'sttogreettheearlymorn,
Againthouusher'Stintheday
MyMaryfrommysoulwastorn.
OMary!deardepartedshade!
Whereisthyplaceofblissfulrest?
See'stthouthyloverlowlylaid?
Hear'Stthouthegroansthatrend
hisbreast?
Thepoembeganwiththeseseverallines.
Hefeltthesorrowofpartingfrom herfor
thetimebeing,withoutknowlngittobethe
partingforgoodandalinthedeepgreen
shadeofsummerbytheRiverAyr.
Thewindwasblowingsweetly,andthe
birdswere heardsinglng.Thebeautiful
violetswerebloomlngfragrantly,andthe
streamwaswhisperlng.Theyvowedtheir
eternalloveunderthenameofGodbyex-
changlngBibleswithbothhands.
--･-----------(丘velinesomitted)
Thetime,however,didnotcometothem
afteralwhentheycouldful別 thisvow.
Marydidgowestbeforelong.
---･-------･--(丘velinesomitted)
Hegotmarried.Buthishappylifeleft
himnevertoreturn.Accordingtowhathis
wifewrote,oneevenlng,OnWhichthedate
ofthedeathofMarythreeyearsbeforefel,
heseemedtobesuferingfrom something,
withhispalefaceevenintears.Hiswife
asked,buthesaidnothing,weeplngthenight
away,mutelycon五medtohisroom.Early
inthemornlng,aShewentoutintothe
garden,hiswifewatchedhimstepplngand
breakingtheautumnalleavesintheautumnal
cold,lookingupattheheavendejectedlyand
sighingforalongtime.Thenhecameinto
hishouseandatoncetoldhertobringpen
andpaper.Thusitwas,Ihear,thepoem
heretitled T`OMARYINHEAVEN'that
hewrotedown.
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☆
さて,文脈から容易に判断されるやうに,ここ
に所謂メリーとは,かのナザレ人イエス･キリス
トの母マリアでは決してない｡それは詩人ロバー
ト･バーンズに愛され,また彼を愛したところの
マリア ･キャムブル 〔別名 ｢高原の乙女｣その人
である｡それ故に,彼女は故郷 ･出生 ･教育 ･
思想 ･性格等々が研究されるのに値するやうに思
はれる｡従って,我々は以下に順を迫って,これ
らの問題を説明することにしよう｡
イソグラソドとスコットラソド
故 郷 との間にあるダムフリー ス市の北
西凡そ70哩に当るGreenockの西
7哩,Clyde湾の西岸に沿って3哩にわたって延
びてゐるところの沿海地区に当るのが彼女の故郷
Dunoonである｡1869年には,すでに病後保養所
があり,また或る城虻 (当初,それは或る王族の
住邸であった)がある｡人口は1911年に6,840あ
る｡当地は非常に人気のある夏期静養地でもあるo
それ故に,これは見るも美しい所であると考へる
ことが出来る｡
さて,マ リアはDunoon教区
生 立 AlChamoreの農場に今はもうな
い萱葺の小屋で,その両親 (彼ら
は1762年に結婚した)が生んだ子供八人中の長女
として1768年に生れた｡彼女 の父 Archibald
Campbellは西方海岸のほとりを往復する税関の
監視船に乗り込んでゐる乗務員であったが,その
中で片眼を失ひ,恩給を与-て退職させられた｡
その家族は時を異にして,Dunoonにと同 じや
うに,CampbeltonとArdrossanとに住んだ｡
マ1)アは,その子供時代にArranのLochranza
で,母の親戚に当る DavidCampbell師 の家
庭で生活した｡
☆
Now,aswecanjudgefrom thecontext,
whatiscaledMaryhereisnevertheVirgen
Mary,theMotheroftheNazareneJesus
Christ.SheisMaryCampbel (Highland
Lassieisthepseudonym),whowaslovedby
thepoetRobertBurnsandwholovedhim.
She,therefore,seemstobeworthstudying
herhomeland,birth,education,thoughts,
character,andsoon.Accordingly,weshal
describeonthesemattersbelowindueorder,
Thedistrictwhichisa
HerHomelctnd seasidetownthatextends
3milesalongthesea-
shoreoftheFirthofClyde,7mileswestof
Greenock,about70milesnorthwestofDum-
fries,thecitybetweenEnglandandScot
land,isherhomelandDunoon.Therearea
convalescenthome(in1869)andtheremains
ofacastle(originalyaroyalresidence).
Thepopulationis6,840in1911.Thisisalso
averypopularsummerresort.Wemay,
therefore,imaginethatthisisaplacebeau-
tifultosee.
NowMarysa吋thelight
HerGrowth in a thatched cottage,
whichnolongerstands,
onthefarm ofAuchamoreintheparishof
Dunoon,astheeldestofeightchildrenborn
toherparents(whohadgotmarriedin1762).
Herfather,ArchibaldCampbel,wasahand
onboardarevenuecutterplyingonthewest
coast,inwhichhelostaneye,andwas
pensioned.Thefamily residedatCampbel-
townandArdrossanaswel asDunoonat
diferenttimes.Mary,inherchildhood,lived
forsometimeatLochranza,Arran,intile
homeoftheRev.DavidCampbel,arelative
ofhermother.
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さうすると,彼はあれやこれや
教 育 の意味で,彼女の先生であったか
も知れない｡何となれば,牧師と
いふものは学識あるものと見られてよいからであ
る｡然し,彼女がその伯父か伯母かから何をそし
てまた如何に教-られたかといふことを知る由も
我々にはないのが甚だ残念である｡ ｢この若い女
性は,その地位にしてみれば,知性 ･行儀 ･知恵
の類型に於て,若干卓越してはゐ るO何故 なら
ば,彼女は母の親戚に当るArranのLochRanza
なるDavidCampbell師の家庭で青春時代の幾
年かを過したことがあったことを突き止められて
ゐるからである｣といふ しIFEANDWORKS
OFBURNSの偉大な著者 RobertChambers
の推測をもってなぐさめられるに過ぎない｡
マリアはそれからBurnsによっ
思 想 て詩的に｢Montgomerieの城｣と
呼ばれてゐるCol.HughMontg-
omerieの所在地 ･Coilsfieldで酪農女とな り,
そしてそれから1785年にMauchlineにあるGav-
inHamiltonの家庭で子守として率公に入った
と言ほれてゐる｡そのところで,家事の一層上品な
部門を修めて,彼女はつひに洗濯女として,城-
戻って来た｡彼女はその後 Aryshireの或る家
庭附の家政婦としてゐるもう一人の親戚に当 る
MrslsabellaCampbellといふ人によって,そ
の州-来て,下女卑としての地位につくやうにと勧
められてゐた｡
さういふ訳で,彼女が,かくかくの不幸な境遇
下に於て,青春時代の幾年かを過しながら,正規
の学校教育を受けたといふ明白な証拠はないので
あるから,彼女が学問的にして体系的な ｢思想｣
と呼ばれるものを持ってゐたとは考-られること
が出来ない｡我々はむしろ,｢彼女は何ら世肘I勺
な財宝を持ってゐなかったし,また何ら特別に知
的才能を持ってゐなかったが,詩人の愛情を獲得
し,保持する心情のそれら特質はこれを持ってゐ
た｣といふBannatyne氏の主張をもって,満足
すべきか｡
Sohemayhavebeen
HerEduccltion herteacherinsomeme-
anlngOrOtherbecausea
ministercanberegardedasliterate.Butitisa
greatregretthatwehavenocluetohnowlng
whatandhowshewastaughtbyheruncle
orauntthere.Weareonlyconsoledwithour
greatauthorofthe L`IFEAND WORKSoF
BURNS'RobertChambers'spresumptionthat
t`heyoungwomanwassomewhatsuperiorin
castofmind,manners,andinteligenceto
hersituation,asitisascertainedthatshe
hadspentsomeofheryouthfulyearsinthe
familyoftheRev.DavidCampbelofLoch
RanzainArran,arelationofhermother.
Maryisthensaidto
Herthoughts havebeenadairymaidat
Coilsfield, the seatof
Col.HughMontgomerie,poeticalycaledby
BurムSt`heCastleo'Montgomerie'andthen
in1785tohaveenteredserviceasanurse一
maidinthehouseholdofGavinHamilton,
Mauchline.Havinglearnedtherethefiner
branchesofhouse-work,shefinalyreturned
totheCastleasalaundry-maid.Shehad
afterwardsbeeninducedbyanotherrelative,
aMrslsabela,whowashousekeepertoa
familyinAryshire,tocometothatcounty
andtakeasituationasaservant.
Suchbeingthecase,Shecannotbesupposed
tolaVehadwhatisacademicalyandsys-
tematicalycaled t`houghts',asthereisno
cleartestimonythatshereceivedregular
schooleducationspendingsomeofheryouth-
fulyearsundersuchandsuchunfortunate
circumstances.Shouldweratherbesatisfied
withMrBannatyne'sassertionthat`shehad
noworldlywealth,noparticularintelectual
gifts,butshehadthosequalitiesofheart
andmindwhichgainedandretained the
afectionsofthepoet',wewonder?
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さて,マリアの身分と行動とに
生 活 関しては,若干の不明がある｡然
し,Hamilton氏の生き残ってゐ
る子供達は,彼女が彼らの死んだ弟Alexander
(1785年7月に生れた)附漆の子守であって,彼
らの家を去る前に,幼少時代に於ける或る初期の
段階中,彼女が彼を見てくれたと考-て,恐らく
正しいであらう｡その村で,暫くの問,奉公して
ゐるに過ぎない外来者として,彼女はそのところ
では殆ど記憶されていない｡｢マリアはそ の古
班,つまりMrHamiltonの邸宅近くにある小修
道院長の被覆を除かれた櫓の中で,彼に逢ふこと
を拒絶してゐた｣と或る目,彼がJohnBlaneに
語った時の詩人自身からを除いて,Mossgielに
於ける彼女に関しては如何なる種類の参考事物も
集めてゐないのが MrsBeggである｡
我々は,然しながら,尚それ以上の言及が何処
かにあればよいと思ふ｡それ故に,我々は敢-て
彼女の幼女時代にまで逆上って行くことに しよ
う｡Campbeltownに住んでゐた間に於 け る
Maryの経歴に関する後代の研究者達が彼女に関
して其処に存在した如何なる量に上る情報でもを
受け取ってゐるのは,ElizabetllCampbellの娘
JlliaM N`eilからである｡｢私(｡バート･バーン
ズの恋歌と女人達｣の著者 ･JollnC.Hill師)の
初期学校時代に於て,私はMaryCampbellが属
してゐた家庭の全員と直接知己となっている他の
多数に上る人々をと同じやうに,Juliaを しば し
ば見受けるのであった｡Campbell夫人のと同じ
やうに,M N`eill夫人の家はSaddelStreetの上
方にあるBroombraeに立ってゐた｡その借家が
それよりもっと丈夫な現在の建物に道を開けるた
めに移転させられてからは二 ･三年経ってゐたに
過ぎない｡この一件に関する知識をもってゐる他
の人々によって確証を与-られてゐるところの
M N`eill族の声明によると,MaryCampbelは
彼女を知るところの何びとにも,偉大な人気者で
あって,その特質とするところは,これをその愛
想のよい態度 ･甘美な気質 ･親切な性質に負ふて
ゐるのであった｡その姿は上品であって,その孜
形は目立つほどに優美ではまた顔色が冴へ,青味
がかって光沢がある彼女の眼は著しく惚れ惚れと
Now,thereissomeob-
Herしげe scurityaboutthesituations
andmovementsofMary;
butthesurvivingchildrenofMrHamilton
areprobablyrightinthinkingthatshewas
nurse一maidtotheirdeceasedbrotherAlex-
ander,whowasborninJuly1785,andthat
shesawhimthroughsomeoftheearlysta一
gesofinfancybeforeleavingtheirhouse.As
astrangerservingOnlyforashorttimein
thevilage,Shehasbeenlittleremembered
there.MrsBeggrecolectsnosortofreference
toheratMossgiel,exceptfrom thepoet
himself,whenhetoldJohnBlameoneday
thatM`aryhadrefusedtomeethim inthe
oldcastle- thedismantledtowerofthe
prlOrynearMrHamilton'shouse.
We,however,dohopethattheremaybe
somemorereferencessomewhere.Solet's
daretogobacktoherchildhood.Itisfrom
JuliaM'Neil,adaughterofElizabethCamp-
bel,thatthelaterinqulrerSintothehistory
ofHighlandMary,whileresidentinCampbel-
town,havereceivedwhateveramountof
informationexistedthereregardingher.`In
myearlyschooldaysI(theRev.JohnC.Hil,
theauthorof`TheLoveSongsandHeroines
ofRobertBurns')frequentlysaw Julia,as
welasmanyotherswhowerepersonaly
acquaintedwiththewholeofthefamilyto
whichMaryCampbelbelonged.MrsMN`eil's
houseaswelasMrsCampbel'sstoodinBroom･
braeattheIleadofSaddel Street.Itis
onlyafewyearssincethetenementwasre-
movedtomakewayforthepresentmoresub-
stantialerection.AccordingtoMissMN`el's
statement,whichhasbeencorroboratedby
otherswhohadknowledgeofthecase,Mary
Campbelwasagreatfavouritewithevery
onethatknewher- adistinctionwhich
sheowedtoherpleasantmanners,sweet
temperandobligngdisposition.Her丘gure
wasgraceful;thecastofherfacewasslngu-
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する表情をおびてゐた｡
Burnsの伝記作者によって与-られた 彼女に
関係する簡単な記事の読者は誠実がこの乙女がも
つ特色であることに気がついてゐるのであるが,
それに関しては,後年になって,彼女の母が特別な
自己満足感をもって,詳説するのがつねであった｡
立派な天性の才能をもち,生徒として自分の本
分に誠実であったので,彼女はクラスの中で,早
越した地位を得ることがつねに出来た｡然しそれ
を占めるための権利について,いつなりと何か論
争が発生するやうなことがあれば,彼女は平和に
係る関心に於て,適切な善意をもって,それに譲歩
し,またその恐らく不条理な論争者をなだめる覚
悟をしてゐた｡この懐柔精神は彼女の性格に於け
る非常に著しい特徴であり,また彼女の級友達や
その他の人々によって,非常に高く評価されてゐ
たので,書きにつけ窓きにつけ,性格上誰でも有
名な人ならば,唯単にそのキリスト教名だけで知
られてゐる土地の慣例によって彼女は唯 ｢マ リ
ア｣といふ区別で認められるやうになった｡
鷹揚 (寛大)といふことも亦マリアの性格に於
ける主要な特性でもあった｡彼女の父が訪ねる様
々な港から持ち帰るのがつねであったところのそ
れら土産品ものの中で,彼の最年長児が必ずそれ
らの中で最も多くまた最も良いのを受取るのであ
った｡これら偏頗な好意は家庭の任務を履行する
場合に於ける彼女の母に対する彼女の配慮と献身
とに甘-て, (他の者-向けてくれと)彼女に提
案されたのである｡然しながら,誰か他人から彼
女自身に宛てられた親切の ｢しるし｣を自分自身
の使用や満足やのために保有するといふことは出
来なかった｡マリアの手よりも他の手の万が,も
ともとは彼らに渡さうと企てられては ゐなかっ
た土産物に触れ,そして自分のものにしてしまふ
ことがしばしは見られた｡かくして,マリアはこ
の世にとってはあまりに善良すぎるので,永くは
生きられないといふのが,近所でこのことを知る
人々の間で,共通な言葉となった｡
JolnC.Hill師は話し続ける｡｢家庭全部の言ひ
矩く悲んだことには,彼女が故郷から少し離れた
larlydelicateandoffaircomplexion,and
hereyeswhichwerebluishandlustroushad
aremarkablywinnlngexpression.
Thereadersofthebriefaccountofher
glVenbyBurns'sbiographersareawareof
thatsinceritywasafeatureofthemaiden,
Onwhichhermotherinafteryearsusedto
dilatewithpeculiarcomplacency.
Possessedofgoodnaturalabilitiesandfaith･
fultoherdutiesasapupilshewasalwaysable
togalnaprominentpositioninherclass:but
shouldadisputeariseatanytimeastoher
righttooccupyit,shewaspreparedtosur-
renderitwithrightgoodwilintheinterests
ofpeaceandtopacifytheprobablyunrea-
sonabledisputant.Thisspiritofconciliatien
wassuchanoticeabletraitinhercharacter
andwassohighlyappreciatedbyherschooレ
matesandothersthat,inaccordancewith
thepracticeoftheplace,whereanyonewho
isnotedforqualitieseithergoodorbadis
knownsimplybyhisChristianname,she
cametoberecognizedbythedistinctionof
"Mary"only.
LiberalitywasalsoarulingtraitinMary's
character.Ofthepresentswhichherfather
was accustomedtobringhomefrom the
variouspartshevisited,hiseldestchildwas
suretoreceivethemostandbest.These
partialfavourswereoferedherforherassi-
duityanddevotiontohermotherinthe
dischargeofdomesticduties.Itwasnotin
thegirl'spower,however,toretainforher
ownuseandpleasurethetokensofanother's
kindnesstoherself.OtherhandsthanMary's
wereoftenseentohandleandpossesspresents
notorlglnalyintendedforthem.Itthus
becameacommonremarkamongtheknowlng
onesoftheneighbourhoodthatMarywas
toogoodforthisworldandcouldnotlive
long.
TheRev.JohnC.Hiladds:Totheun-
utterablegriefofthew101efamilyitwas
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或る家庭での奉公に行くことが取り決められた｡
彼女の新しい奉公の範囲は Ayrshireの州中,
Tarboltonの最寄にあるCoilsfield別名Monト
gomerieCastleにあった｡この勤口で,かの有名
なMissArbuckleというCampbeltownの淑女
(この人は結婚して,Eglinton家の一員となっ
た)の世話になった｡
Tarbo!tonの接近した教区教会で, マリアは
Coilsfield家に於ける他の人々と一緒に 日曜 日
には礼拝に出るのがっねであったが,然し,英語
の心得は幾分不完全であって,ほんとうに,それ
(英語)の発音はグール語で非常に汚薄されてゐ
るので,彼女はやがて, ｢高原の乙女｣といふ一
層親しみのある名前を得るやうになった｡
Burnsの日記に出て来るその他の名士 ･た と
-は,院内幹事JolnWilson,DrHornbook,
JamesHumphrey,JohnLeesの如きはClae-
hen教会で顔を合はせるところの会衆内に数-ら
れてゐた｡MauchlineとTarboltonとの教会か
らは殆ど等距離にある農場に住んでゐ る BurlS
はそれら説教者達の名声とか説教の良否とかより
ち,すでに暗示されてゐるやうに,他の理由によっ
て,これら教会の間でその安息日を分けたやうに
見える｡後者の教会に於て,また彼女の致着後間
もなく,詩人 (Burns)はこの興味ある若い未知
の人を見,その風彩と礼儀正しい動作とに.b惹か
れ,そして勿論彼女の知己を得ようと願ふのであ
った｡教会の勤行中に於けるマリアの注目すべき
習癖の一つはそこの牧師が聖書から読んだり或ひ
はその聖句に関して解説してゐる章節に言及して
ゐる問･それに細心の注意を払ふといふことであ
ったoこのやうな重大な勤行を忠実に遵守すると
いふことは,その結果として,後に起る記念すべ
き儀式に於て行はれる聖書の交換といふことを詩
人の心に暗示したかも知れないといふことが推測
されて来てゐる｡
極めて最近まで,MontgomerieCastleの近所
arrangedthatshewastogotoserviceina
householdsomewhatdistantfromhome.Her
newsphereofdutywasinCoils丘eldorMont-
gomerieCastle,intheimmediatevicinityof
Tarbolton,inthecountyofAyr.Forthis
positionshewasindebtedtoaCampbeltown
lady,thecelebratedMissArbuckle,who
becamebymarriageamemberoftheEglinton
Family.
AttheadjacentParishChurchofTarbolton,
MaryusedtoworshiponSundayswithother
membersoftheCoilsfieldhouse,although
heracquaintancewiththeEnglishlanguage
wassomewhatimperfect;herpronunciation
ofit,indeed,wassostainedwiththeGoelic
accentthatshesoon obtainedthemore
familiarnameofHighlandMary.
OthercelebritiesinBurns'sdiary,suchas
JohnWilson,thewhipper-in,DrHornbook,
JamesHumphreyandJohnLees,werenum-
beredamongthecongregationthatmetin
theClachanChurch.Burns,whoresidedin
afarmalmostequidistantfromtheKirksof
MauchlineandTarbolton,Seemstohave
dividedhisSabbathsbetweentheseKirks
accordingtootherconsiderations,ashasbeen
hinted,thanthereputationoftheirpreachers
orthequalityoftheirsermons.Inthelatter
church,andshortlyafterherarrival,the
poetsawtheinterestingyoungstranger,was
charmedwithherappearanceandpropriety
ofconduct,andwasofcoursedesirousof
makingheracquaintance.OneofMary's
noticiablehabitsduringthechurchservice
wasacloseattentiontoherBiblewhilethe
ministerwasreadingfromitorreferringto
passagesilustrativeofhistext.Ithasbeen
conjecturedthatherloyalobservanceofthis
importantdutymayhavesuggestedtothe
mindoftilepoettheexchangeofBibleswhich
tookplaceonasubsequentandmemorable
occasion.
T`heresurvivedtilvery recentlyinthe
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に可成年長でインテリ紳士が生き残ってゐたが,
この人はBurnsが彼の新しい ｢気に入 り｣を探
し,そして紹介を得た経緯をその当時に生きてゐ
た或る人から聞いたのであるoその当時,恋こがれ
る田舎の若い男は,blackfootといって,多くの
場合,親友の関心を増進させ,そして同時に自分
自身のにも留意をすることが出来るところの一種
の役人に,援助されて,自分の関心目標に向って,
その重荷に耐-かねた気特を荷却しする機会を持
つことが出来ることもあるだらうことだった｡自
分の恋人の所へ通ってゐる問に,Blackfootと
いふものは,面接を熱望してゐる誰か自分の仲間
と会ふことを同意してくれるやうに,誰か女の召
使仲間を動かす彼女 (自分の恋人たる彼女)の力
を猛得することが出来た｡
｢かくして,BurlSはかやうな不当に望む 紹
介一一それは彼の即座な横転,魅力的な眼,熱烈
なR'i弁,がその最高にまで達するといふ利得-
を手に入れるのであった｡blackfootとい ふ資
格で,Burnsに対して,かやうな従者としての
任務をしたその個人が私 (Hill師)の言及したこ
の紳士に利益となるや うに,その貴重な能力をあ
る後代に発揮することとなったのはかくも偶然な
ことである｡Burnsのと,そしてまた哲学者に
して友人である彼の手引のとが彼ら各自のもつ菜
女達を訪問することに関係ある極端に面白い事件
の連続はこの老紳士の秘めたる追憶の中にあ っ
た｡
☆
｢ロバ-ト･/ミ-ソズ｣
詩人 Burns の著者MauriceLindsay
との合体 氏は我々に次の如く語る｡
｢Robertが何時,何処で,彼の ｢高原のマリア｣
に眼をつけたかといふことを我々は知らない｡(彼
女はCowal海岸からの出であるに過ぎないかのや
うに,その汚名によって名づけられてゐる｡何故な
らは,Senexといふ仮名の下に著作したRobert
Reidは,彼がそこで夏を過した1779年に,ゲ-
ル語がDunoonの住民達全部によって話されてゐ
ることに気がっいたからである｡)Robertの妹
neighbourhoodofMontgomerieCastle,an
elderlyandinteligentgentleman,wholearned
fromacontemporaryoftheperiodthecir-
cumstancesinwhichBurnssoughtandob-
tainedanintroductiontohisnew "fancy'.
Inthosedaysaplnlngswainmighthavean
opportunityofunburdeninghisover･Weighted
feelingstowardstheobjectofhisregardby
theaidofa〃blackfootり- akindofo氏cial
whocouldinmanycasespromoteacrony's
interestsandattendtohisownatthesame
time.Inthecourseofavisittohissweetheart,
ablackfeetcouldsecureherinfluencewitha
femalefelow-servanttoconsenttoameeting
withacompanionofhiswhowassighingfor
aninterview.
I`twasthusthatBurnsgotthecoveted
introduction- afavourwhichhisready
wit,hisfascinatingeyesandimpassioned
eloquence improvedtotheutmost.Itso
happensthattheindividualwhoimearly
youthdidsuchyeomanservicetoBurnsin
thecapacityofblackfootexercisedinalater
agehisvaluabletalentsinfavourofthegentle-
manIhavereferredto.Aseriesofextre一
melydivertingincidentsconnectedwiththe
visitsofBurnsandofhisguide,philosopher
andfriendtotheirrespectivecharmerswere
amongtheoldgentleman'sfavouriteremi-
nlSCenCeS.
☆
MrMauriceLindsay
HerUn;onwith telsusasfolows:rWe
lhePoerBums donotknow,however,
justpreciselywhereorwhenRobertseteyes
onhisH`ighlandMary'.(Sheisentitledto
hersoubriquetevenalthoughsheonlycame
from theCowalcoast:forRobertReid,who
wroteunderthepseudonym S`enex',found
thatGaelicwasspokenbyaltheinhabitants
ofDunoonin1779whenhespentthesummer
there.)AccordingtoRobert'ssisterlsabela,
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Isabellaによると,彼はJeanの予想による遺棄
逃亡の時期に,マリアと交際を始めたのである｡
そして,Jeanは1786年3月にPaisleyへ送られた｡
多分この頃に書かれた平凡な歌 ｢おお !高原の乙
女｣は詩人が印度諸島-行くつもりであることと
彼が彼の高原の乙女とどうにかして結婚しようと
してゐることが明らかになってゐることとを我々
に語る｡(そして,それは,一旦彼がJeanから自
由になると,彼女の息子 の意図 であ った と,
Robertの母は後述した｡)その歌は次の如くに
流れる｡
彼女はもってる僕の心を彼女はもってる僕の手を
まこと みさを
聖なる真実と貞淑の幹で
致命の打撃に 僕倒れるまで
僕は君のもの 高原乙女よ
然しながら,Burnsが後にこの平凡な作品につ
いて書いたところの手記は無限な重要性をもつ｡
｢これは私が世の中で全然知られてゐない人生
の極めて初期に於けるt/F篇でした.- 〔彼は恐ら
ぐ懐旧的に振り返って眺め,自分の青春を誇張し
てゐるのであらう｡1786年3月に,かのKilmar-
nockPoemsがその年7月まで現ほれてゐない
ので,彼はまだ ｢世の中で全然知られてゐなかっ
た｣のである｡
私の ｢高原の乙女｣は惜しみなく与へる愛をも
って,一人の男性を断然愛してみせるといふやう
な心の温い魅惑的な若い娘でした｡
BurnsとMaryとの間に於ける親密は,如何な
る記録も伝-るやうに,相互の愛情による最も柔
軟痛脆 (tender)の秤に編み上ったのであ る｡
｢その最も熱烈な相互の愛慕による可成の長い行
路を辿って後に,私達は時と所とを約束すること
によって,5月の第2日曜日に,Ayr河の堤から
引っ込んだ地点で,デートをし,私達は彼女が私達
の計画された生活の変化をするため,彼女の友人
間に於ける問題を整理すべく,WestHighlands
-出帆すべき前に,別離をするのに,この一日を
過したのです｡｣
hetookupwithMaryatthetimeofJean's
supposedd`esertion':andJeanwassentto
PaisleyinMarch1786.`TheHighlandLassie
O',anindiferentsongprobablywrittena-
boutthistime,telsusthatthepoetmeans
togototheIndies,andthathehasappar-
entlyengdgedtomarryhisHighlandLassie
(whichRobert'smotherlaterstatedtohave
beenherson'sintentiononcehewasfreeof
Jeane.)Thesongrunsasfolows.
Shehasmyheart,shehasmyhand,
Bysecrettrothandhonor′sband!
Tilthemortalstrokeshallaymelow,
Ⅰ'mthine,myHighlandLassie,0.
ThenotewhichBurnslaterwroteonthis
indiferentproductionis,however,ofimm-
en-seimportance.
T`hiswasacompositionofmineinvery
earlylifebeforeIwasknownatalinthe
world.- 〔Heprobablyexaggerateshisyouth
lookingbackretrospectively.InMarch1786,
hewasstilnot`knownatalintheworld',
sincetheKilmarnockPoemsdidnotappear
untilJulyofthatyear.〕
M`yHighlandLassiewasawarm･hearted,
Charmingyoungcreatureaseverblesseda
manwithgenerouslove.
TheintimacybetweenBurnsandMary
ripened,aseveryrecordtels,intotheten-
derestbondsofmutualafection.lAftera
prettylongtrackofthemostardentreclprOCal
attachment,wemetbyappointment,onthe
secondSundayofMay,inasequesteredspot
bytheBanksofAyr,wherewespentthe
dayintakingfarewel,beforesheshould
embarkfortheWestHighlandstoarrange
mattersa-mongherfriendsforourprojected
changeoflife.
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城の西側から二 ･三ヤード離れ,小径に近 く,
以前は茨の木が一本あって,それの幹が三本の同
じ形をした枝に分かれ,その豊かな木蔭の下で,
その恋人達がデ-トすることにしてゐた.その木
は順々に ｢/ミ～ソズの茨｣,そして ｢マ1)アの出
会場｣と呼ばれていた｡その茨がある位置とそれ
らの枝下にある座席についてゐる恋人達の態度と
は,かの有名な文通老MrGeorgeThomsonに
よって,詩人の死後十二年以内に編輯され,校正さ
れ,発行されたかのCaledonianMuseの中で,
よく描写されてゐる｡その茨,その恋人達,そ
の周辺に於ける風景の概念図はすはらしくたのし
いものである｡
｢二 ･三年前に,Ml･TI10mSOl自身とBurns
との合作であるかの音楽の編集物に係る一冊の中
にある版画がそれの尊い場所から切り出され,そ
して当時96才になる年上の娘から,私(JohnC.
Hill師)に提供された.1うurnsのさういふ求愛中
の頃と,かくまでも感動的に関係ある一本の木が
遺跡探究者の強欲をたしかにそそりはしたが,然
し彼は幾年かたつ中に,それを台なしにしてしま
ったのである--- ------･- ･･- 0 ｣
｢とにかく,五月の第二日曜日(もし,Cromeck
の覚書が受け入れられるものならは)に,Robert
とMaryとはAyr河の堤でデートをし,そして,伝
統にしたがって聖書を交換したのであ る｡Rob-
ertの聖書はいやしくも彼が受け取 った とあれ
ば,決して探し当てられてはゐない｡彼は恐らく
それを彼の息子に渡し,この息子がそれを受け取
って,Canadaへ持って行き,そこでTorontoに
近いCaledonで,1840年に現ほれた｡それは今
AyrのtiurnsMonumentにある.マ1)アの聖
書は1782年にエヂソバラで発行された二巻一組版
の一部であって,彼女の妹の夫石工 Anderson
の Ardrossan家に渡った｡
｢さて,二冊の見返しにはそれぞれ献呈の辞が
書かれてゐる｡マリアの名前は第一巻に,Burns
Atadistanceofafew yardsfrom the
westernsideofthecastleandclosetothe
footpath,therewasformerlyathorntree,
whosestemdividedintothreeequalyshaped
branchesandunderwhoseampleshadethe
loverswerewonttomeet.Thetreewasby
turnscaled"Burns'sThorn'and"Mary's
Tryst".Thepositionofthethornandthe
attitudeoftheloversonaseatbeneathits
branchesarewelrepresentedinthe`Caled-
onianMuse',compiled,editedandpublished,
Withinadozenyearsafterthepoet'sdeath,
byMrGeorgeThomson,hiscelebratedcorr-
espondent.Theviewofthethorn.thelovers
andsurroundingscenerylSexceedinglyplea-
sing.
Afewyearsagotlepriltil一MrThomson's
owncopyofthemusicalcomplication,which
washisownandBurns'jointproduction,
wascutoutofitsvenerableplaceandpres-
entedtome(theRev.JohnC.Hil)byhis
elderdoughter,then in the ninety-sixth
yearofherage.Atreesoafectinglyassocト
atedwiththecourtingdaysofBurnswas
suretotemptthecupidityoftherelic-hunter,
whointhecourseofyearsplayedhavoc
withit‥‥.
A`tanyrate,onthesecondSundayofMay
(ifCromek'snoteisaccepted)Robertand
MarymetonthebanksoftheAyrand,
accordingtotradition,exchangedBibles.Rob-
ert'sBible,ifheeverreceivadone,has
neverbeentraced.Hepresumablypassed
ittohisson,whotookitandhimselfto
Canada,whereitcametolightatCaledon,
nearTronto,in1840.1tisnowintheBurns
MonumentatAyr.Mary'sBible,acopyof
atwo一VOlumeeditionpublishedinEdinburgh
in 1782,founditswaytotheArdossan
houseofheryoungersister'shusband,the
stone-masonAnderson.
N`ow,thenyleavesofbothvolumesare
inscribed.Mary'snameappearsinthe丘rst
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のそれは第二巻に,それぞれ書かれてゐ る｡然
し,両方の名前はマリアの両親達が彼女へBurns
の宛てた手紙を破った時,言ふまでもなく,彼ら
によってわざと汚され,取り去られてしまってゐ
る｡マリアの名前については,Mとaの一部とが
残存してゐるだけであるし,Robertの名前につ
いては,Robertとその苗字のSとだけが,ちょ
うどMossgielの古い綴,Mossgavilleに見える
のと全く同じやうに,尚まだ判読される得るに過
ぎない｡然し,彼の名前の下にそのMasonに関す
る記号があり,そして,彼の筆跡中に も,また
HiltonBrownが説明してゐるように,｢偽 りの
誓ひを立てることと誓ひの不履行とを激しく非難
するところの利未記 (りびき)と馬太伝 (またい
でん)とから取った二つの聖句があった｡
尚,それに,この聖書が示す誓ひの儀式を明ら
かに対象とするところの ｢私のマリアよ,印度諸
良-行かないか｣といふ少しく貧弱な歌 も亦,
Robertの誓ひが真剣なものであったことを力 説
してゐる｡それは次のやうに流れてゐる｡
神々かけてまこと
真実ならむと
神々 われを
われが誓ひを
マリアよ,誓へ
百合白き手を
マリアよ,誓ヘ
スコテイアの岸
マリアに誓ふ
神々かけて
忘れてたまへ
忘れる時に
なれが真実を
われに誓へよ
なれが真実を
われ去る前に
元-戻って,この五月の第二日曜日とは何日で
あったかといふことが,これまで少しく未知であ
ったらしいoそれで,我々はその正確な日附を知
りたかった｡それは,まさしく第十四 日であっ
た｡その週末にスコットランドでは,僕婦達が婚
約を始めたり霞めたりする前日であった｡それは
バーンズとマリアとにとっても絶好の 日であっ
た ｡
さて,まさにこの日,BurnsとMaryとはAyr
河へ流れ落ちようとするFaileといふ小川の両岸
に各自向ひ合って立ち,その流れに蔽ひかかる明
volume,Robert'sintileSecond.Butboth
nameshavebeendeliberatelysmudged,muti-
latedbyMary'sparentsnodoubtatthetime
theydestroyedRobert'sletterstoher.An
M`'andpartofana`'arealthatsurvive
ofMary'sname,aR`obert'andthe`S'ofthe
surname,togetherwithwhatlookslikethe
oldspelingofMossgiel,Mossgavile',al
thatcanstilbedecipheredofRobert'S.But
underneathhisname,thereishismason's
mark,andalsoinhishandwritingtwotexts
from LeviticusandMatthew,deprecating
vehementlyfalseswearingandthenon-per-
formanceofoaths'asHiltonBownputsit.
Besidesthis,apoorishsong W`ilyegoto
theIndies,myMary?'apparentlyreferrlng
tothisBible一givingswearingCeremony,also
stressestheearnestnessofRobert'spromises
tobetrue.It丑owsasfolows:
IhaeswornbytheHeavenstomyMary.
IhaeswornbytheHeavenstobetrue;
AndsaemaytheHeavensforgetme
Whenlforgetmyvow!
Oplightmeyourfaith,myMary,
Andplightmeyourlily-whitehand;
Oplightmeyourfaith,myMary,
BeforeIleaveScotia'sstrand----
Returnlng tOthesubject, t`he second
Sunday'ofMayseemedtohavebeenalittle
unknown.AndsowewantedtorecognlZe
theexactdate.Itwasexactlythefourteenth
day,beingthedaybeforethetermatwhich
servantscommenceandcompleteengagements
inScotland.Itwasalsothebestdayfor
bothBurnsandMary.
Now,OnthisverydayBurnsandMary
stoodonoppositebanksofatinystream,
theFaile,justwhereitisabouttofalinto
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るい録の樺木と薫かぐはしい ｢さんざし｣の も
と,彼らはスコットランドの慣例にしたがって,
互にその ｢永遠の愛｣を誓ひ合ったのである｡そ
の儀式は次の通りに行ほれたのである.- その
恋人達が小さなサラサラと流れる川の両 堤に立
ち,その清らかな流れ- 純潔の象徴--の中で
彼らの手を洗ひ,そしてiJiから堤へと架けてそれ
らを固く握り,マリアの聖書をそれらに挟み,こ
の小川が流れつづけ,その書物 (聖書)が真実を
もちつづける限り,その限りに於て,彼らは互に
真実であらうことを表意しつつ,そしてまた互に
献身し合ふことを尚いっそう厳かに表はす証拠と
して,彼らはその ｢最後の別離｣を述べる前に聖
書を交換したのである.Maryは一巻からなる地
味な小さい聖書をBurnsに贈る｡Burnsは,そ
のお返しとして,二巻になってゐて,Maryか ら
のよりも優美なのを彼女に贈る｡これら聖書に関
することは,すでに上述されてゐる｡
′ ｢測らざりき｣といふところ
彼女の死 であらう｡ ｢これは Burnsと
Maryとが会った最後であっ
た｡この誓ひが終ると,MaryはGreenock経由
で,CampbetoWnにゐる父母の許-出発 し,捕
宅の後,彼らと共に,その夏から初秋までをそこ
で過し,その間無職のままで通すのであった｡然
し,彼女は不幸にも悪性の熱病にかかってゐる弟
を看護せねばならなかった｡その結果は彼女自身
も感染し,そして1786年10月20日に,そこで天折
したのであるといふことになってゐる｡
もう一つの話が次の如くに伝えられる｡十月に
彼女がスコットランドでは十一月の四季支払日に
なってゐるMartjnmasに (それら緑者達の子孫
によると),見かけの上では,Glasgowで何か
職にありつくための途中,その母が縁者をもって
ゐるところのGreenockへやって来たのである｡
然しながら,彼女は自分に会ひに来たのであると
Robertは言ってゐる｡
theRiverAyr,andthere,beneaththegay
greenbirkandthesweeトscentedhawthorn
overhanglngthestream,theysworetheir
"Eternal1.ove"toeachother.a一ccordingto
theScottishtradition.Theceremonialswere
performedasfolows:theloversstoodon
eachsideofasmalpurlingbrook- they
lavedtheirhandsinthelimpidstream-
anemblemofpurity- andclasplngthem
frombanktobank,holdingMary'sBiblebe-
tweenthem,slgnifyingthataslongasthat
streamcontinuedtorunandaslongasthat
bookheldtrue,Solongwouldtheybetrue
tooneother;and,asafurthersolemnpledge
ofmutualdevotion,theyexchangedBibles
eretheybadetheir l`astfarewel'.Mary
presentedtoBurnsaplainsmalBibleinone
volume.Burnsreturnedherthecompliment
withamoreelegantoneintwovolumes.
WhatareconcernedwiththeseBibleshare
alreadybeenmentionedabove.
Wemayhavetosay u`n-
HerDeolh thinkable':`thiswasthelast
timethatBurnsandMary
evermet.TheswearrlngOver,Marywentof
toherparentsatCampbetownbywayofGreen
ock;afterreturnlnghome,Shespentthe
summerand early autumn,duringwhich
periodsheremainedunemployed.Unfortu-
natelyshe,however,hadtonurseabrother
whowassickofmalignantfever,aresult
whichsheherselfcaughtthecontagionand
itcametothatshediedyoungthereon20th
October1786.
A`notherstoryistoldasfolows.InOcto-
ber,shecametoGreenock,wherehermo-
therhadrelations,ostinsibly(accordingto
thedescendantsof'therelations)onher
waytotakeupasituationinGlasgow at
Martinmas- theNovemberQuarterday
inScotland.Robert,however,saysshecame
tomeethim.
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もし,実際に彼女が身重でAyrshireを去って1
ゐるとすれば,Greenockへの旅は三つの可能性
を暗示してゐ るや うに思はれ る｡つ ま り,
(1)CampbeltolVn人達の無駄口をたた く舌 の
届かぬ所でその子供を生むために,Greenock-
来てゐるので,当時この町では病気が猛威を振っ
てゐるために,彼女はチフス熱によって,分娩死
をしたといふこと,(2) その子供が生れた後で,
Martinmasまでには再び仕事が出来ることを彼
女は望んでほゐるけれども,さういふ状態である
ため,その夏中職にありつくことを彼女は遠慮し
たといふこと,(3) その子供を生み,そしてGre-
enockで Robertに会はうと企て,そしてその
後で,一緒になった場合,彼らの将来について,
或る一定の贈与財産を彼から得ようと望み,彼女
はその実家から追ひ出された (或ひは出ることを
主張した)0
分娩の際にかかった熱のためにか或ひはその弟
Robertを看護したためにかに拘らず,マリアが
1786年10月にGreenockで死んだ時,彼女はその
宿主で縁者になるPeterMacphersonが所有す
るあの古いWestHighland墓地にあるかの｢家
族の墓地｣に葬られた｡十五年後に,Greenock
は (現在,70以上を数-るところの)それ ら
BurnsClubの 第一号を1803年2月23日に組織
し,その委員会は｢MaryCampbellの霊に捧げ
て,｢その家族の墓地｣-一枚の記念碑を加へるこ
とを,そのクラブに許すやう｣MrMacpherson
に頼むことに満場一致で決定してゐることを議事
鋸に記入した｡
それにも拘らず,その記念碑は,も う四十年
間,事実上建立されることはなかった｡それがいよ
いよ築き上げられてみると,風趣に欠け,見栄えを
張ってゐる代物で,GreenockClubの関係する
限り,それが MaTyCampbellとMaryHig-
hlandとは同一人物であることを明らかにした｡
そのやうに,MaryCampbellと同じ時代 の
人々であったにちがいない多くがまだ存命中であ
って,Robertの死後七年に当り,彼女がこの世
に生き,死に,葬られたといふ事実が Greenock
の人々によって,一般に認められた｡尚,その上,
1792年11月に,Robert-宛てて,SelectScot-
IfinfactsheleftAyrshirepregnant,then
herjourneytoGreenockseemstosuggest
threepossibilities: (1)Thatshediedin
child-birthoftyphusfever.then raging.
havingcometobearherchild outofthe
prattling tongues ofCampbeltown folk.
(2)Thatsherefrainedfrom takingemploy一
meれtthroughouttkesummerbecauseofher
condition,thoughshehoped tobeableto
workagainbyMartinmasafterthechildhad
beenborn.(3)Thatshewasturnedoutof
herparents'home(orinsistedonleaving,)
intendingtobearthechildandmeetRobert
atGreenock,andthereafterhopingtoget
fromhimadefinitesettlemantaboutthena-
tureoftheirfuturetogether.
W`henMarydiedinGreenockinOctober
1786,whetherfrom afevercontractedin
childbearing orfrom nurslngherbrother
Robert,shewasburiedin thel`airs'ofthe
oldWestHighlandchurchyardownedbyher
hostandrelation,PeterMacpherson.Fifteen
yearslaterGreenockformedthefirstofthe
Burns Clubs (which now number over
sevenhundred!)on23rdFebruary1803,
theCommitteminutedthattheyhadunanト
mouslydecidedtoaskMrMacpherson t`o
alowtheClubtoaddatablettothememory
ofMaryCampbeltohislairs'.
Inspiteofthis,t`hemonumentwasnot
actualy erectedforanotherforty years.
Whenitdidgoup- atasteless,pretentious
tling- itmadeplainthatMaryCampbel
andH`ighlandMary'wereoneandthesame
persen,SofarastheGreenockBurnsClub
wasconcerned.
Thus,sevenyearsafterRobert'sdeath,
whenmanywhomusthavebeenMaryCamp
bel'Scontemporarieswerestilliving,thefa-
ctsofher月esh-and･bloodexistence,deathand
burialweregeneralyacceptedbyGreenocki-
ans.Furthermore, writing to Robertin
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tishAirsの編輯者であるGeorgeThomsonは
その書幹に追伸を書き加-てゐる ｡｢Highland
Maryに寄せたあなたの詩はちょうど入手したば
かりです｡それらは詩の純粋な精神を漂はせて居
ります｡そして,その音楽と同じく,永久に存続
することでしょう｡さういふ詩は,Pleyelの披美
な-ーモニーを伴ほれて,そのやうな音曲と協和
されると,アポロ自身へ献納されるだけの価値あ
る歓待物になるかも知れません｡私はあなたの
Maryに関する物語を聞いてをります｡あなたが
彼女のことを書く時,あなたはいつも感動して居
られるやうにお見受けいたします｡｣と｡
これら二 ･三行が ThomSOnの抱 く風 流 な
見解 (それについては,尚更に後述されるであら
う)に於けるその根本的な馬鹿々々しさを暴露し
てゐるといふ事実はさておいて,知られている限
りでは,それら二人が一度も会ったことがないの
であるから,双方に共通な或る友人が詩人から編
輯老-と,Maryの悲劇的な消息を伝へてゐたと
いふことを,それらが黙示してゐる｡Maryの最
後に関する真相は,かやうにして,明らかに一般
に知れ渡ってゐることであったらしい｡さうであ
るとすれば,Burnsをその肉欲的な自我か ら高
めた一個の精神的な能力としての彼女は全然存在
しなかったと我々に信じさせたい人 々に とって
は,それだけのものである｡
MaryCampbellの死体は乱
死 後 されずに,百二十四年間にわたっ
て,Clydeの沿岸にあ るPeter
Macphersonの｢家族の墓地｣の中に,桟たわっ
てゐた｡この期間中に,Greenockは産業上で拡
張し,そして 01dWestKirkyardあたり町の
荘厳な場所は廃嘘の状態に陥った｡1920年に,追
船場を一層拡張することのために,更に多くの飴
地が必要となり,それにまたGreenockCorpo-
rationは,多くの論証をした後,その古 い墓
地の中味を,それより新しい Greenockの西部
共同墓地へ移転することに決定したのである｡か
やうにして,1920年11月5日に,MaryCamp-
bellの墓は,その Corporationを代表する多
数の役人達 (その人々の中で,我々の目的にとっ
て,最も重要なのは或る前市会議員 Carmichael
であった)とBurnsFederationとの面前で閃
かれるといふことが起ったのである｡
November1792,GeorgeThomson,theeditor
of`SelectScottishAirs'addedasapostscript
tohisletter:Yourversesupon H`ighland
Mary'arejustcometohand;theybreathe
thegenuinespiritofpoetry and,likethe
music,willastforever.Suchverses,united
tosuchanalr,Withthedelicateharmonyof
Pleyelsuperadded,mightformatreatwor-
thyofbeingpresentedtoApolohimself.I
haveheardthesadstoryofyourMary.･you
alwaysseem inspiredwhenyouwriteofher.
A`partfromthefactthatthesefew lines
showupthebasicabsurdityofThomson's
artisticnotions(ofwhichmorewilbesaid
later),theyrevealthatsomecommonfriend
hadcarriedthetragicnewsofMaryfrom
poettoeditor,sincesofarasisknownthe
twonevermet.ThenatureofMary'send
seemsthustohavebeenfairlycommonknow-
ledge.Somuch,then,forthosewhowould
haveusbelievethatsheneverexistedatal,
exceptasaspiritualnotion which lifted
Burnsoutofhiscarnalself.
T`heremainsofMary
Afler Her Campbel lay undistur
Deoth bedinPeterMacpher-
son'slairbytheshores
oftheClydeforahundredandtwenty･four
years.Duringthistime,Greenockexpanded
industrialy,andthevenerablepartofthe
townabouttheOldWestKirkyardfelinto
aruinousstate.In1920,moreroom was
neededforthefurtherexpansionofaship-
builder'syard,andGreenockCorporation,
aftermuchargument,decidedtotransport
thecontentsoftheold graveyard tothe
newerGreenockWestcemetry.Thusitcame
aboutthaton5thNovember 1920,Mary
Campbel'sgravewasopened,inthepresence
ofvariouso氏cialsrepresentingtheCorpo-
ration(ofwhomforourpurposes,themost
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｢前市会議員がその正確な位置を描写説明した通
りに, ｢北西隅にある北の家族の墓地の底｣に水
でふやけてゐるが然しその形体を保ってゐる幼児
の枢の底板が発見された｡1932年に書い てゐる
snyderにとって,これは Maryが分娩の際に
か直後にか,死亡したといふ見解のためには,可
成確信づける証拠の一片であるやうに思ほれたの
であり,また1930年に,MrsCarswellにとっ
ては完全な立証となったのである｡
然しながら,｢家族の墓地｣といっても,それ
は唯一家族だけの墓地ではなく,また1921年1月
4日の GreenockTelegraphに於ける論説が
明白にしてゐるやうに,発掘の際,一人以上の遺
体- つまり,三つの頭蓋骨,一本の大腿骨,
｢良き保管状態にある四本の歯が附き残本かの一
層小さい骨を伴ふ顎骨の一部,｢黒くて固くなり
きった｣幾らかの人肉が現ほれたのである｡多量
の木材もまた出て来た｡これらの徴片や断片やを
容れてある板がもう一度その塑像によって蓋はれ
た新な安息の場に再び入れられる前に,不幸にし
てそれら遺物を調査した法医学の専門家- その
やうなことをするのが,それら感傷家達にとって
は冒酒であるかも知れなかった- は一人 もな
く,また木材の専門家で,その嬰児用の枢の板を
調査するものが一人もなかった｡
1932年に,わが論証を裏附けするためのこれら
豊富な遺物をもって,LauchlanMacleanWatt
博士という凝り固った ｢マリア崇拝者｣が関連の
ある立証として,嬰児の板の板の価値を無効なら
しめようと努めるところの有力な論拠をもって,
かの TimesLiterarySupplementに宛て る
書簡をもって,自ら進んで論証に乗り出したので
ある｡分娩で死に,その子供が自分と共に死んだ
母親は,その子供が自分の胸と筋違ひに横た-ら
れるので,一つの枢で葬られるであらうと,或る有
力な葬儀臣が彼に確信させておいた｡然し,勿論
Maryの子供は彼女より軽く一･二日一或ひは一･
二週間一生き延びることが出来た筈だ し,そ し
てさうなると,嬰児用の板が必要となったことで
あらう｡MacleanWatt博士の主張は強硬なも
のでは殆どなかった｡
importantwasacertainex-BailieCarm-
ichael),andtheBurnsFederation･
A`tthebottom oftheNorthlair,inthe
north-westcorners'astheex･Bailiedescribed
theexactposition,wasfoundthebottom
boardofaninfant'sco氏n,soddenwithwater
butretainingitsshape.ToSnyder,writing
in1932,thisseemedaprettyconvincing
pieceofevidenceon behalfofthetheory
thatMarydiedinorjustafterchild･birth;to
MrsCarswel,in1930,itwascompleteproof.
,Lairsarenotsinglegraves,however,and
asanarticleintheG`reenockTetegraph'on
4thJanuary1921makesplain,theremains
ofmorethanonemortalwerebroughtto
lightattheexhumation- threeskuls,a
thighbone,partofajaw bonewith f`our
teethinagoodstateofpreservation'some
smalerbones,andsomehuman Reshgone
b`lackandquitehard'.Therewasalsoa
greatquantityofwood.Unfortunately,no
forensicexpertexaminedtheremains-that
mighthavebeensacrilegetothesentimen-
talists!- andnowoodexpertexaminedthe
baby'sco氏nboard,beforethecasketcontain-
lng thesebitsandpieceswasreinterred
initsnewrestingplacetoppedonceagaln
bythestatue.
In 1932,with theseproli丘cremainsto
backhisargument,DrLauchlanMaclean
Watt,acon丘rmed`Mariolater',cameforward
inalettertothe`TimeLiterarySupplement'
withacasewhichsoughttoannulthevalue
oftheinfant'scofRnboardasrelevantevi-
dence.Aleadingundertakerhadassuredhim
thatamotherwhodiedinchild-birth,and
whoseinfantdiedwithher,wouldbeburied
inoneco氏n,thechildbeinglaidacrossher
breast.ButofcourseMary'schildcould
easilyhavesurvivedherbyadayortwo-
- 0raweekortwo- andsowouldhave
requiredoninfant'sco伝n.DrMacleanWatt's
casewashardlyastrongone.
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放しながら,Macleanwatt博士の書簡に よ
る一つの非常に奇妙な結果は何となることであっ
ただらうか｡まあ,Carswell夫人の著書で二年
前に地方のあちこちで惹起された非常に無視出来
ないテンヤ,ワンヤの間中,ずっと沈黙を守りつ
づけてゐた Greel10Ckの Hendryといふ或 る
人が,前例の MaryCampbellと同じやうに,
その妻が,この場合は嫡出子を生む 目的を もっ
て,1826年に CampbeltownからGreenock-
と旅をする先祖の一人 CaptainDuncanHen-
dryといふ人の物語をもって突然に乗り出 して
来たのである｡隊長はその妻を何処へ連れて行っ
たと思ふか,驚くではないか,PeterMacpher-
sonの家に近い或る家-にであった｡そして,1827
年1月4日に生れた女の子がその翌月27日に死ん
だ時,その子は何処に葬られたと思ふか,黒くでは
ないか,その世話好 きな PeterMacpherson
の ｢家族の墓地｣の中にであった｡
Hendry氏は前市参事会員の-友人であった｡
詳述されてゐない或る宿場で,その前市参事会は
その幼児用枢板を発見したことについて,Hen-
dry氏に話した｡すると,今度はそれが1827年に
死んでしまってゐた ところ,CaptainDlnCan
Hendryの子供に恐らく所属するであらうとい
ふことを Hendry氏によって話され たのであ
る｡Hendry家にある口碑は彼らが ｢高原 の マ
リア｣の墓地に葬られた一人の親戚があると主張
した｡
もし,Greenock人 た る MrHendryが,
彼自身の地方新聞 GreenockTelegraphがそ
枢板の発掘と発見とに関するそれ自身の記事を初
めて印刷した1921年1月に於ける彼の声明をもっ
て現ほれてゐたならば,彼の話は受け入れられる
のに,一層容易であったであらうに｡MrsCar-
swellが,かのBeatrice-Mary説に取り附かれ
てゐる廉で,激しい非難をされてゐる1930年に,
それを受け入れるのには,尚可能であったかも知
れ ない｡然 し,MrHendryは DrMaclean
Wattの防禦的砲術に対する追加的な火薬として
(彼は自分で,ついでながら,読んだやうには見
えないのだが),かの TimeLiterarySupple-
mentの論戦に,すくやさま応じて,1932年に未
Butwhatshouldbeaverycuriousresult
ofDrMacleanWatt'sletter?Why,acertain
MrHendryofGreenock,whothroughout
theveryconsiderablehubbubcausedupand
downthecountrybyMrsCawswel'sbook
twoyearsbeforehadheldhispeace.sud-
denlycameforwardwiththestoryofan
ancestorofhis,aCaptainDuncanHendry,
whosewife,likeMaryCampbe】lbeforeher,
madethejourneyfromCampbeltowntoGreen
ockin1826,inthiscasewiththeobjectof
bearingalegitimatechild.Whereshouldthe
Captaintakehiswifebuttoahousenear
thatofPeterMacpherson?Andwhenthe
child,agirlbornon4thJanuary1827,died
onthe27thofthefolowingmonth,where
shouldshebeburiedbutintheobliging
PeterMacpherson'slair?
M`rHendrywasafriendofex-BailieCar一
michael.Atsomestagenotspeci丘ed,the
ex･BailietoldMrHendryaboutthediscovery
oftheinfantco氏n-board,andwasinreturn
toldbyMrHendrythatitprobablybelonged
toCaptainDuncanHendry'schildwhohad
diedin1827.AtraditionintheHendryfa一
milypersistedthattheyhadarelativeburied
inH`ighlandMary'S'grave.
H`ad MrHendry,aGreenockian,Come
forwardwithhisstatementinJanuary1921,
when hisown localpaperthe G`reenock
Telegraph',丘rstprinteditsownarticleon
theexhumationanddiscoveryofthecofnn-
board,hisstorywouldhavebeeneasierto
accept･Itmightstilhavebeen･possibleto
acceptitin1930,whenMrsCarswelwas
underheavyfireforhavingdemolishedthe
Beatrice-Marynotion･ButMrHendrywas
apparentlyonlybroughtforwardbysome
personorpersonsunknownin1932.inim一
mediateresponsetotheT`imeLiterarySup-
plement'controversy(whichhehimself.inci-
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知な或る人又は或る人々によって,明かに引き出
されたに過ぎない｡DrMacleanWattが Mr
Hendryを本物であると信じてゐたこととまた
MrHendryが自分自身の奇妙な話を本当であ
ると信じてゐたこととを,私は少しも尿はない｡
然し,私は唯一人のBurns伝記作者たるHilton
Brownがそれをここまで調査するのに取るのと
比べれば,私の取る見地は心広きこと,ずっと少
ないものである｡私に とっては,Hendryの話
は全部偽造的な伝説の印象をおび,遠い ｢貴族｣
に対する全く普通な家庭について,それら莫然と
して且つ馬鹿気てゐる主張が大体に於て得心のゆ
くものであると同じやうに見える｡その陳述方法
について言ふと,この所説が Hendryによる口
伝-の説明のことを聞いたことがあり,新な ｢証
拠｣のため,マリア崇拝者達の必要を知り,かく
して先づ DrMacrealWattを納得させ,次に
Maryの死後に於ける名声のため,広く世間をだ
ましにかかった或る地元の ｢マリア崇拝者｣の熱
心がなかったならば,全然作り出されは決してな
かったかもしれなかったという自分の疑念を私は
まぬがれることが出来ないのである｡
(未 完)
dentaly,didnotappeartohaveread,as
additionalammunitionforDrMacleanWatt's
defensivearti-1lery.Ihavenodoubtwhatever
thatDrMaclean,andthatMrHendrybelレ
evedhisownstrangestorytobetrue.But
Itakeamuchlessopen-mindedviewofthe
afairthan doesHiltonBrown,theonly
Burnsbiographertoexamineitsofar.To
me,theHendrystoryseemstobearalthe
marksofthespuriouslegend,
aboutasconvinclngaSarethose
absurdclaimsofgulteOrdinary
distant`blueblood'.Astothe
itspresentation,Icannotget
susplCIOnthatthestorymight
beenproducedatalbutforthe
ofsomelocal`Mariolater'.who
andtobe
vagueand
familiesto
mannerof
ridofmy
neverhave
enthusiasm
hadheard
oftheHendrylegend,whoknew ofthe
needoftheM`ariolaters'fornew e`vidence',
andwhothussetoutfirsttoconvinceDr
MacleanWatt,thentodeceivetheworld
atlarge,in theinterestsofMary'spost-
humousreputation.
(Tobecontinued)
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